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The Bundesliga is one of the five major soccer leagues in the world. The teams that participate try to improve the different soccer 
aspects of their game to reach the success, expressed in a better classification (points won) at the end of the season, which in 
turn will lead them to increase their economic income.
In this work, the most important football indicators of the teams that participated in the German League during the seasons 
2012/2013, 2013/2014 and 2014/2015 have been chosen and analyzed statistically, through correlational and explanatory studies 
(linear regression models), with the aim of finding the key factors/performance indicators of success in the Bundesliga. Results 
show that goals (scored and recieved) are the key for success in the league, but these indicators also depend on other indicators 
that are also analyzed in the work.
Bundesliga, Football/Soccer, Sport Success, Performance Indicators, Linear Regression.
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La Bundesliga es una de las cinco grandes ligas de futbol del mundo. Los equipos participantes intentan mejorar los distintos 
aspectos futbolísticos de su juego para llegar al éxito deportivo expresado en una mejor clasificación (puntuación) al final de la 
temporada, que a su vez les llevará a aumentar sus ingresos económicos.
En este trabajo se han elegido y analizado estadísticamente, mediante estudios correlacionales y explicativos (modelos de 
regresión lineal), los indicadores futbolísticos más importantes de los equipos que han compuesto la liga alemana en las 
temporadas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015, con el objetivo de encontrar los factores/indicadores de desempeño claves del 
éxito en la Bundesliga. Los resultados muestran que los goles (marcados y recibidos) son la clave para el éxito en esta liga, pero 
estos indicadores también dependen de otros factores e indicadores que también se analizan en trabajo.
Bundesliga, Futbol, Éxito Deportivo, Indicadores de Desempeño, Regresión Lineal.
